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①中国大陆对新移民的界定是“改革开放以来从中国大陆移居国外者”，港澳台的海外移民及东南亚华人再移民不在此
界定内。
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一、20 世纪 90 年代以来新马中国新移民的类型与规模
中国大陆前往新加坡、马来西亚的新移民应追溯到 20 世纪 90 年代。此前，由于受到冷战时期国际秩
序和意识形态的影响，新加坡、马来西亚对中国大陆存有戒心和顾虑，三国人民之间的交往被限制或禁止。













自 1994 年台湾当局推动“南向政策”以来，到 2005 年，台湾在新加坡的直接投资达到 7.1 亿新元，占亚洲国
家和地区在新直接投资的 9.7%，香港在新的直接投资也达到 4.9 亿新元，占亚洲国家和地区在新直接投资
的 6.6%[2]。
2002 年，马来西亚政府为了吸引外国资金，启动“第二家园”计划，吸引富裕的外国退休人员定居马来












西亚教育部 2002 年资料显示，1997～2002 年在马中国留学生共有二万多人。2003 年在马深造的中国学生













据马来西亚内政部数据显示，2002 年 8 月，中国籍太太有 2184 名，2003 年 8 月，增加到 2710 人，一年间增























马来西亚于 1974 年 5 月与中国建立外交关系，是第一个与中国建交的东盟国家，30 多年来两国关系






中新虽于 1990 年 10 月才建交，但建交前，中新两国人民已有较密切的交往。建交后，两国关系发展顺
利，双方在政治、经贸、教育、文化等领域的交流与合作不断扩大。两国领导人互访频繁，双方绝大多数主要
领导人均已实现互访。新加坡目前是中国在东南亚地区最大的经贸合作伙伴。中新两国对国际和地区事务








根据中国的统计，1990 年中新两国建交之时的双边贸易额仅为 28 亿美元，到 2000 年已突破 100 亿
美元。2007 年，中新双边贸易额为 471.53 亿美元，同比增长 15.4％，新加坡仍居东盟在中国最大贸易伙
伴。据新加坡统计，2007 年新中双边贸易额为 607.5 亿美元，同比增长 7.4％。与 2006 年相比，中国超
越美国成为新加坡第二大贸易伙伴，在新加坡对外贸易中的比重为 10.8%[14]。2008 年 1～11 月中新双边贸易
总额为 603.6 亿美元，中国继续保持为新加坡第二大贸易伙伴，在新加坡对外贸易中的比重为 9.8%[15]。中国
香港、台湾与新加坡的经贸关系发展一直比较顺畅，2007 年香港与新加坡双边贸易额达2452.25 亿港元，
2008 年 1～11 月双边贸易额达到 2339.27 亿港元[16]。2007 台湾与新加坡双边贸易额达 370.77 亿美元，2008
－ 61 －
表一 中国香港、台湾在新加坡的直接投资（1995～2005） 单位：亿新加坡元
来源地 1995 1997 1999 2001 2003 2005
香港 4.6（15.1%） 4.8（13.1%） 4.9（10.2%） 5.8（11.2%） 4.1（6.9%） 4.9（6.6%）
台湾 0.9（3.1%） 1.8（5.0%） 3.1（6.4%） 4.8（9.1%） 5.9（10.1%） 7.1（9.7%）
注：括号中的数字系指港台在新加坡的 FDI 在新加坡来自整个亚洲地区 FDI 的所占比重。
资料来源：Foreign Direct Investment in Singapore（1995-2005），Statistics Singapore Newsletter，September 2007，p.2.，www.singstat.gov.sg.
年 1～11 月双边贸易额达到 360.66 亿美元[17]。
2006 年中国大陆是马来西亚的第四大贸易伙伴，台湾、香港分别是排第七、八位。2007 年马来西亚
进口额为 5046 亿林吉特，其中从中国大陆进口占其总额的12.9%，香港占 2.9%，台湾占5.7% [18]； 2007
年马来西亚出口额为 6051 亿林吉特，其中出口到中国大陆的出口额占其总额的 8.8%，香港占 4.6% [19]。
2008 年 1~10 月马来西亚进口额为 4468 亿林吉特，其中从中国大陆的进口额占其总额的 12.6%，香港占






中资企业扩大在新加坡的投资，融资规模也增大，2007 年申请来新加坡投资的中国企业是 2006 年的
两倍，1～10 月中国对新加坡投资 5089 万美元，累计投资额达 4.5 亿美元，共计 44 家中资企业申请在新加
坡设公司或办事处。迄今为止，中国商务部已批准中资企业在新加坡设立的企业有 249 家。截至 9 月，中国
有 130 多家企业在新加坡上市，分别占新加坡交易所外国上市公司和全部上市公司的 48.2％和 17.7％，总
市值为 485 亿美元，占总市值 9.1％。
过去两年，新加坡和中国台湾的经贸关系进展显著，尤其是在投资领域，与 2005 年比较，2006 年新加
坡对台投资额激增七倍，台湾对新加坡投资额则成长了 5.5 倍，主要是在高科技领域。目前新加坡 664 家上
市公司中，20.1％的上市公司为外国企业，至 2002 年 5 月底共有六家台湾公司在新加坡上市，2006 年底已
增加到 18 家[21]。
3、中国在新马承包工程项目和劳务输出





迎[23]。据中方统计，截至 2002 年底，中国企业在新加坡共签订各类承包工程和劳务合同 1.5 万多份，合同金
额 86 亿美元，已完成营业额 71 亿美元。目前中国在新加坡设立开展工程承包和劳务输出的公司有 50 多
家，从事建筑、制造、教育、医护、软件开发、服务、科研等工作的人员近 10 万人，对新加坡经济发展发挥了一
定的作用[24]。2007 年 1～10 月，中国企业在新加坡承包的工程可圈可点，新签合约计 9.47 亿美元，同比增长
89.4％，营业额达 6.88 亿美元，同比增长 1.1％。1~10 月，劳务输出方面，中国企业新签劳务合约计 3.46 亿美
元，同比增长 50.4％，营业额计 3.62 亿美元，同比增长3.4％，中国在新加坡的劳务人员达 9.27 万人，同比增
长 12％[25]。





表二 中国大陆对新马的技术和劳务人员输出（1996～2005 年） 单位：人
资料来源：1996～2004 年数据，国家统计局贸易外经司编：《中国对外经济统计年鉴》（1999～2004 年），中国统计出版社，1999～2005 年版；
2005 年数据，国家统计局贸易外经司编：《中国对外经济统计年鉴》（2005 年），中国统计出版社，2006 年版。












新马对中国人签证制度的放宽，也为中国人前往新马提供了前所未有的便利。1990 年 9 月 7 日，马来
西亚政府取消了本国公民访华限制，同时，对中国公民访马限制开始松动，成为两国开放民间互访，加强人
民往来的转折点。1994 年 2 月，马来西亚移民厅开始以更开明的态度处理中国公民申请入马的签证。1997
年 8 月，马来西亚宣布给以中国香港公民赴马免予签证的便利。1999 年 7 月，马来西亚政府规定中国游客




















1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
新加坡 45496 58583 59705 73229 87592 99680 91220 81444 73844 74682
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三、从 ２００8 年第 3 期起，本刊全面实行双向匿名审稿制度。惠赐本刊的论文，每份请附纸质稿一式两
份，其中一份隐去作者的个人信息及可能透露作者身份的词语。另附一份包含作者全部个人信息的电子稿。
特约稿件不在匿名审稿制度范围内。
四、一般来稿，请注明作者真实姓名、工作单位、通讯地址、邮政编码、电话号码、电子信箱，以便于联系。
署名悉听遵便；学术论文，请作者在文末注明个人信息（作者简介）：姓名、出生年、性别、民族（汉族可省略）、
籍贯（省、市或县）、工作单位、职称、学位、研究方向以及详细联系方式。
五、请勿一稿两投。三个月内无答复，作者可自行处理。文责自负。除非事先说明，本刊有权对来稿作适
当处理。来稿一经采用，即寄赠样刊并付稿酬。
《八桂侨刊》编辑部
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